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Abstract
Characteristics of both the absorbance and the nuorescence of dye mixtures are discussed to
obtain the basic data for silllultaneous multi―Ⅲvave ength laser oscillations  Coumarin 460
(C460)and C481,Disodium Fluorescein(DF)and Rhodamin 6G(R590),Cresile Violet(CV),and
Nlle BIue (NB)have been used as the dye mixtures in blue,green and red region,respectively
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10-4(m01/1),which are lower than those of the dye mkture lasers




























びCoumarin 481(C481),緑色 系 として
Disodium Fluorescein(DF)およびRhodamin
6G(R590),赤色系としてCresil Violet(CV)
およびNile Blue 690(NB690)であり,単独
色素も含め,2種混合色素の場合を主対象に吸
光および蛍光特性の測定を行った。
2,実験 装 置
混合色素の吸光および蛍光特性を示すスペク
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